





























































































































































































































































































































































































































































































Werkkatalog der Bildzeugnisse der
Luftfahrt Alexanders des Grossen
Zusammengestellt von Koichi KosHi
Die Erzahlung von der Luftfahrt Alexander des GroBen:
Nach der 7Vativitas et victoria Alexandii Magni regis (oder Historia de Preliis) des
Archipresbyters Leo von Neapel, der in der zweiten Halfte des 10. Jhdts. den spat-
griechischen Alexanderroman des Pseudo-Kallisthenes (das dritte Jhdt.) ins Lateinische
Ubersetzte, berjchtet Alexander in einem Brief an seine Mutter, er habe mit seinen
Freunden Uberlegt, wie er zum Himmel emporfliegen k6nne, um festzustellen, ob das,
was wir sehen, der Himmel ist: ,,Ich erfand ein Behaltnis, in dem ich sitzen konnte,
erfaBte Greifen und band sie mit Ketten an; den Greifen hielt ich Stangen vor, an
dgren Spltze Lockspeisen befestigt waren, und sie begannen, zum Himmel emporzu-
fliegen. Eine g6ttliche Gewalt Uberschattete sie aber und trieb sie zur Erdehinabauf ein
Feld, das weiter als 10 Tagesmarsche von meinem Heer entfernt war doch wurde ich
in meinem eisernen Behaltnis nicht verletzt. Ich erreichte eine solch'e H6he, daB die
Erde unter mir wie eine Tenne erschien und das Meer wie ein Drache, der sie umsch-
lmgt .. ."
                                                   (nach STAMMLER Sp. 335)
Der Katalog verzeichnet samtliche Bildzeugnisse der Luftfahrt Alexanders des Grossen
                                                                        ,von denen der Verfasser Kenntnis habe.
I. Byzanz und sein EinfluBbereich Kat. Nr.
    b) Plastik und EIfenbeinarbeiten 5-15    c) Emailarbeiten 16-18    d) Metallarbeiten 19-24II. Westliche KirchenausschmUckung (PI stik und Mosaiken)
    b) Deutschland 33-35
III. WestlicheHandschriftenillustrationen    a) Historia cle Preliis 52-53    b) DeraltfranzdsischeProsa-Alexanderroman 54-62    c) Roman d'Alexancfre und Jehan Wauquelin's Histoire du Bon Roy       Alixancb'e 63-68  d) Jansen En kels va2?ltchronik 69-76    e) Historienbibel 77-80    f).. Sonstige 81-85IV. UbrigewestlicheBildzeugnisse 86-91V. In zeitgendssischer Literatur genannte Bildzeugnisse 92-94
VI. Bildzeugnisse mit irrtUmlichem oder fraglichem Bezug aufdie       Luftfahrt Alexanders 95-118
36
Unter der Literatur zu den Denkmalern sind folgende haufig zitierten Arbeiten mit
Kurztiteln verzeichnet:
BERTAux E Bertaux, Uart dans PItalie Meridionale, I, Paris 1904.
BERTELu C. Bertelli, Alessandro lll di Macedonia, in: Enciclopedia dell'arte
              antica, I, Rom 1958, S. 243 ff.
BoND F. Bond, Wood Carvings in English Churches, I.-Misericords,
              London etc. 1910.
BREHiER L. Brehier, La sculpture et les arts mineurs, Paris 1936.
CAHiER Ch. Cahier, Nouveaux Melanges d'Archeologie, I: Curiosites
              mysterieuses, Paris 1874.
CARy G. Cary, The Medieval Alexander, Cambridge 1956.
DoDGsoN C. Dodgson, Alexander's Journey to the sky:a woodcut by Schauf-
              flein, in: The Burlington Magazine, 6, 1904105, S. 395 ff.
GRABAR A. Grabar, Images de 1'Ascension d'Alexandre en Italie et en
               Russie, in: XAPIETHPI07V EIE A.K. 0PAA7VAON, II, Athen
               1964, S. 240 ff.
GRAEvEN H. Graeven, Mittelalterliche Nachbildungen des lysippischen
               Herakleskolosses, in: Bonner JahrbUcher, Heft 1081109, S. 252 ff.
DuRAND J. Durand, Legende d'Alexandre le Grand, in: Annales archeologi-
               ques, 25, 1865, S. 141 ff.
FRANcovicH G. de Francovich, Benedetto Antelami, Architetto e scultore e
               1"arte del suo tempo, 2 Bde., Mailand-Florenz 1952.
GoLDscHMiDT A. Goldschmidt, Der Albanipsalter in Hildesheim und seine Bezie-
               hung zur symbolischen Kirchenskulpturen des XII. Jahrhunderts,
               Berlin 1895.
HAMANN R. Hamann, Motivwanderungen von West nach Osten, in: Wallrafi
               Richarz-Jahrbuch, 3/4, 1926127, S. 49 ff.
HERzFELD E. Herzfeld, Der Thron des Khosro, Quellenkritische und ikono-
               graphische Studien Uber Grenzgebiete der Kunstgeschichte des
               Morgen- und Abendlandes, in: Jahrbuch der preuBischen Kunst-
               sammlungen, 41, 1920, S. 123 ff.
HoLL O. Holl, Alexander der GroBe, in: Lexikon der christlichen Ikono-
               graphie, I, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968, S. 94 ff.
HUBNER A. HUbner, Alexander der GroBe in der deutschen Dichtung des
               Mittelalters, in: Die Antike, 9, 1933, S. 32 ff.
LANGEDiJK K. Langedijk, Rezension: C. Settis-Frugoni, Historia Alexandri
               Elevati per Griphos ad Aerem (Rom 1973), in: The Art Bulletin,
               58, 1976, S. 283 ff.
 LooMis R. S. Loomis, Alexander the Great's celestial journey, in: The
               Burlington Magazine, 32, 1918, S. 136 ff. u. S. 177 ff.
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 L'oRANGE H. P. LIOrange, Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in
               the Ancient World, Oslo 1953, S. 118 ff.
 MALE E. Male, L'art religieux du XIIe siecle en France, Paris 1953 (6.
               Aufl.).
 MEissNER A: L. MeiBner., Bildliche Darstellungen der Alexander sage in
               Kirchen des Mittelalters, in: Archiv fUr das Studjum der neueren
               Sprachen und Literaturen, 68, 1882, S. 177 ff.
 MiLLET G. Millet, L'ascension d'Alexandre, in: Syria, 4, 1923, S. 85 ff.
ORLANDos A. K: Orlandos, 7Vtoy dycfeTZvgoov Tv-g dvaRtfgbecog ToD 'AZs6cty6-
               pov, m: 'Eneoop1ioyext 'Enemppig dig goeZooogoexig Ezolig Toony
               :l,!:.Ve,i,gOfiIZ.%,3U.,",",]4111di.Vj,E,;/ie,,iJ;],V,gi〉V,,(,,.954-i955)[-'Aopetp-
PANzER Fr. Pan.zer, Der romanische Bilderfries am sUdlichen Choreingang
               des Freiburger MUnsters und seine Deutung, in: Freiburger MUn-
               sterbltitter, 2, 1906, S. 1 ff.
PFisTER F. Pfister, Alexander der GroBe in der bildenden Kunst, in: For-
               schungen und Fortschritte, 35, 1961, S. 331 ff.
PoppEN !l. Pgppen, Alexanders Greifenfahrt am Freiburger MUnster und
               die mittelalterlichen Typen der Alexander-Fahrt, in: Festschrift der
               Verbindung Cimbria, Dortmund 1926, S. 162 ff.
REMNANT C. L. Remnant, A Catalogue of Misericords in Great Britain, with
               an Essay on their Iconography by M. D. Anderson, Oxford 1969.
RicE D. T. Rice, New light on the Alfred Jewel, in: The Antiquaries
               Journal, 36, 1956, S. 214 ff.
Ross 1963 D.J.A. Ross, Alexander historiatus, A Guide to Medieval lllustrated
               Alexander Literature, (Warburg Institute Surveys, I), London 1963.
Ross 1971 D.J.A. Ross, IIIustrated Medieval Alexander-Books in Germany
               an.d the Netherlands, A study in comparative iconography, Cam-
               bridge 1971.
ScHNUTGEN A. SchnUtgen, Die kunsthistorische Ausstellung in DUsseldorf, in:
               Zeitschrift fUr Christliche Kunst, XV, 1902, Sp. 177 ff.
SETTis-FRuGoNi C. Settis-Frugoni, Historia Alexandri Elevati per Griphos ad
              Aerem (Origine, iconographia, e fortuna di un tema), Rom 1973.
STAMMLER W. Stammler, Alexander d. Gr., in: Reallexikon zur deutschen
              Kunstgeschichte, I, Stuttgart 1937, Sp. 332 ff.
STRzyGowsKi M. v. Berchem und J. Strzygowski, Amida, Heidelberg 1910.
SupKA G. Supka, Beitrage zur Darstellung der Luftfahrt Alexanders des
              GroBen, in: Zeitschrift fUr Christliche Kunst, 24, 1911, Sp. 307 ff.
WARD H.L.D. Ward, Catalogue of romances in the Department of manu-
              scripts in the British Museum, I, London 1883.
WARNERIGiLsoN 9.F. Warner und J.P. Gilson, Catalogue of Western Manuscripts
              in the Old Royal and King's Collection in the British Museum II              Oxford1920. ' '
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I. Byzanz und sein EinfluBbereich pANzER S. 10; LooMis S. 140; sTAMMLER Sp. 340; F.                                              Pfister, Alexander der GroBe und die WUrzburger
         . Kiliansfahne, in: Herbipolis jubilans (WUrzburgera) Text11kunst Di6zesangeschichtsblatter l4!15), WUrzburg 1952153,
                                              S. 268 ff.; S. MUIIer-Christensen, Sakrale Gewtinder1                                              des Mittelalters (Ausstellungskatalog), MUnchen 1955,
Montpezat-de-Quercy (Frankreich), Stiftskir- S.14;A.Grabar,in:Kunstchronik,VII,1955,S.310;chest.Martin. .M,6kSCttlt,t,ei,2h27K".'.,"se,bik3,4i7id6;GV,O,"a,,H,ehf,"fte,'ftAht,e,-                                                17Wahrscheinlich koptisch, 7. Jh. Leinwand- Mittelalters, 2. Aufl., l, S. 17 u. Taf. 29; SETTis-
gewebe (Fragment), das als UmhUIIung einer FRuGoNi S･ 159 f･ u. Fig. 37; LANGEDHK S. 284 f.
Reliquie in der Stiftskirche in Montpezat v;,,'" .- . .
xge




1954, S. 14 ff.;BERTELu S. 244; SETTIs-FRuGoNI S. 82, ----･---150 ff. u. Fig. 31.
a･. ･v- fsJli .･
' '{') ?t;" ･'!` 's i;' b 3s) - " . KrefeId Museumt=t sS･ ･ . Byzantmisch-Regensburgischer Stoff (Frag-v〈";'2:XS g - . ment), 11-12. Jh.zl}[l2:･･ !l2iZl.At .･'-' i 'tiN J. Lessing, Die Gewerbesa{nmlung des Kthnigl.22fi
"..''` m- -'"'" - '' A. F. Kendrick, Catalogue of Early Medieval Woven                                             Fabrics (Victoria and Albert Museum, Department of
                                              Textiles), London 1925, S. 59; J. H. Schmidt, Deutsche
                                              Seidenstoffe des Mittelalters, in: Zeitschrift des2 Deutschen Vereins fUr Wissenschaft, I, 1934, S. 109;  " . SETTis-FRuGoNi S. 156 u. Fig. 35.
''. e --'e` . . Kunstgewerbe-Museums, Berlm 1900, II, Taf. 98b;
Wurzburg, Luitpold Mu eum.
Eine byzantinische Nadelmalerei vermutlich
aus dem 10. Jh., die 1266 auf die sog. Kilians-
(Chriacus-)fahne in WUrzburg aufgenaht wur-
de.
Die Inschrift : Cum paucis promere versi[culis]
Miracula poli libuit pro spir[itu sanctu as-
picere].
Die Stickerei stellt nicht ganz eindeutig Alex-
anders Luftfahrt dar. Es fehlt eine Verbindung
des K6nigs mit den V6geln: keine Andeutung
eines Korbes oder Thrones, an dem die Adler
(!)-statt Greifen-befestigt waren. Anstatt
der Stangen mit Fleischk6dern tragt Alexander
zwei Lilienszepter in den Handen.
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ff. u. Abb. 296; supKA Sp. 309 ff. u. Abb. 2; O.M. S. 352 ul Abb. 299; sTAMMLER Sp. 337; oRL"NDos
Dalton, Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911, S. 285 u. Taf. 213;SETTis-FRuGoNi S. 165 f. u. Fig. 42.
S. 159; LooMis S. 139 u. Taf. I/E; HERzFELD S. 128 f.
u. Abb, 26; HAMANN S. 51; HUBNER Abb. 8; BREHIERTaf. XXI; sTAMMLER Abb. 3; oRLANDos Taf. 2!a u. 9
So'.2B7,;.F.R,A,NSi(llV,iCc"hf.',thXX.i(Ig,(.S'ri)i5,1,),;.RiiC.Ee',.2il,5,'] Mistra,Peribleptos･
Washington 1960, S. lll ff. u. Abb. 33; W. F. Volbach Byzantinische Reliefplatte, 14. Jh.
u. J. Lafo.nt.aine-Dosogne, Byzanz und der ChriStliChe sTRzyGowsKi s. 3sl f. u. Abb. 298; LooMis S. 139 u･
oste.n, Belltn 1968, Abb. 108; SETTIS'FRUGONI S' 164 Taf. IfD; sTAMMLER Sp. 337; oRLANDOS S･ 285 U･
u. Fig･ 40･ Taf. 2!r; sETTis-FRuGoNi S. 165 f. u. Fig･ 43･
7




oRLANDos Taf. 11(y u. S. 281;SETTTs-FRuGoNi S. 161 f.
u. Fig, 39.
10
Haho (Hahoul, Nord6stliche TUrkei), Kloster-
kirche, AuBenwand.
Byzantinisch beeinfluBte Reliefplatte, 10. Jh.
AIexander, der Uber dem Wagen erscheint,
halt in beiden Handen die gekreuzten Lanzen
mit dem K6der.
D. Winfield, Some Early Medieval Figure Sculpture
from North-East Turkey, in: Journal of the Warburg8 and Courtauld Institutes, 31, 1968, S. 33 ff. u. Fig.Athos,Dochiariu. J3.".',.5,;iC.hf',Sh',Fw'U.g,Ob".i,'gA,".aAcS.Ce.",I,O.fidAile.X,?i?.d,e,r,';g"3';Byzantinische Reliefplatte, 12.-13. Jh. }gZLOlsgS･ 305 ff･; SETTis-FRuGoNi S･ 189 ff. u. Fig.
H. Brockhaus, Die Kunst in den Athos-K16stern,
Leipzig 1891, S. 41; pANzER Abb. 6; sTRzyGowsKi
e)fi 1
     ""t-'-s
   "3,f s:" 〉N




11 N. N. Voronin, Architektur im nord6stlichen Russ-Wladimir, Marientodskathedrale, sudfassade. ge"2do'siilMAib56.J6h4'.(a.". fiiB"A'/iifhg6;M.O,S.k,a.",is9.6ii4g:
Russisch, 1158-1160. Gehammert. Fig･2u･ Taf･ III 'a; SETTis-FRuGoNi S. 172 u. Fig.                                            46-47.GRABAR S. 244 f. u. Taf. II!b; A. Grabar. L'Art
1968, S. 301 ff.; SETTis-FRuGuNi S. I69 u. Fig. 44.
,-
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Wladimir, St. Dimitri, SUdfassade.
Russisch, 1198-1199.
pANzER Abb. 9; A. Bobrinskoi, Reznoi kamen' v
Rossij, Moskau 1916, Taf. 12-3; F. Halle, Die
Bauplastik von Wladimir-Ssusdal, Russische Roma-
nik, Berlin-Wien-Zthrich 1929, Taf. 18; GRABAR
S. 244 u. Taf. IIIa; A. 6rabar, Die mittelalterliche
Kunst Osteuropas, Baden-Baden 1968, S. 137;
SETTIs-FRuGoNi S. 170 u. Fig. 45.
r gi gC "" V"" -IW
                                i
rs
              t.... . 'Darmstadt, Hessisches Landesmuseum (Inv.
33. 36).
Stirnseite eines byzantinischen Elfenbeinkast-
chens. 10.-11. Jh.
13 Alexander in byzantinischer Kaisertracht ragtk"io]i:Wgie,LOrtZhk.g,(Xg`O;,.I&2.,Wt'll:;.ri',,,it, /9R,X,c:h,/le:,sa{.t,:ei,'sb,g,:GtilaE/"edeW,v,tke/,n'.:,.fi/:oag':eg.;,:',ii,h{e
war das Relief vermutlich in der SUdfassade Greifen kr6nen, und die beiden' anderen
angebracht. Putten geh6ren ursprUnglich nicht zur Greifen-
                                            fahrt.
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GRAEvEN S. 252 ff.; pANzER Abb. 7; sTRzyGowsKi J. R. Kirk, The Alfred and Minister Lovel Jewels.
S. 351 u. Abb. 297; LooMis S. 140 u. Taf. I, B;HERzFLD Oxford 1948; RicE S. 214 ff. u. Taf. XV/a; SETTis-
S. 131; A. Goldschmidt u. K. Weitzmann, Die FRuGoNtS.174(Anm.86).
byzantinischen Elfenbeinskulpturen des IO. bis 13,
Jhs. BerHn 1930 u. 1934, S. 66 f. u. Abb. 125-d; . .BREHIER Taf. XXXIX; sTAMMLER Sp. 337; BERTELLI C) Ema1larbe1ten
S. 246; D. T. Rice, Byzantinische Kunst, MU.nchen 16
1964, Abb. 407; SETTis-FRuGoNi S. 183 ff. u. Fig. 54.
                                          Venedig, San Marco.
15 Zwei Email-Medaillons auf der unteren Bor-                                          dUre der Pala d'Oro. Byzantinisch, 11. Jh.Oxfbrd, Ashmolean Museum.
IY.oJrhd,e.rseitedessog.Alfred-Juwels.Endedes dD.i,eabb,g,de,k."rKht,dda.rst.S.te,11ie,,L.".ftff"dh,rl,ia".f.ed'.",e,I
" . von der Darstellung der Erde vervollstandigt,ABerst vereinfachte Darstellung der Luftfahrt die als eine von Ozean in der Form der zwei
Alexanders. schlangen umgebene Scheibe wiedergegeben
                                          ist, wie sie Alexander von der Himmelsh6he
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supKA S. 314 u. Abb. 4; GRABAR S. 240 f. u. Taf. I!a; pANzER S. 8 u. Abb. 10; Collection Khanenko, Croix
RicE S. 215u. Taf. XVIc; W.F. Volbach etc., La Pala et Images, 1899-1900, Epoque slave, 1909, Taf.
d'Oro. Elorenz 1965, S. 65 f. u. Taf. LVII;J. de Luigi- XXVII; Istoria Kultury Drevnej Rusi, II, Moskau
Pomorisac, Les emaux byzantins de la pala dbro de -Leningrad 1951, Fig. 204;GRABAR S. 248 f. u. Fig.
1'eglise de Saint-Marc a Venise, 2 Bde., Zthrich I966, 3; SETTis-FRuGoNi S. 174 u. Fig. 48.
S. 59 f. u. Nr. 118, 120; K. Wessel, Die byzantinische
Emajlkunst vom 5. bis 13. Jahrhundert, Reckling-hausen 1967, Abb. 46x; SETTis-FRuGoNi S. 186 ff. u, 18
Fig. 56-57･ Innsbruck, Tiroler Landesmuseum･
           di
.'$'t' ' y(!II 1144, im Orient, wahrscheinlich unter byzan-
), ･' .s , t'g O･ v･ Falke, Kupferschmelze im Orient und Byzanz,
V ' ･ ･. L,, M: Monatshefte fUr Kunstwissenschaft, 1909, S. 234, !･ ', f.; sTRzyGowsKi S. 353 u. Taf. XXIII; supKA S. 307l' . ,, ･･ ' -g':]j･ ffM'i,kgO,YiSMS,h.'&Od";,,'taf.'J(g.;i.",E:iFBhDri,S'i6S;,`ii,l
V ' V mpkes , g. 21; sTAMMLER Sp. 336 u. Abb. 1; FRANcovicH f. ILlk', ' ', Nwa･'. !Illli/i.;ii r)i g2'.IP,E/3.R.ig.E.Si3.i?,x･,.T.af･,l.:,yklBERTEL"s･24s;
- c
'
. k" {iisg;'sfyt¥"/:g' t,,,}ll,. '.. r. i"M`'"':l'Si. .,' .gLi.f ts:',gti ,,i' ,..i; ,,f' .
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Kiev, Archaologisches Museum (frUher Samm-
lung B. Khanenko).
MittelstUck (Email) eines Golddiadems, das in
der Gegend von Kiev gefunden wurde. 1 1.-12.
Jh.
Alexander ist als byzantinischer Kaiser dar-
gestellt.
    l d) Metallarbeiten
                    19
    t Leningrad, Ermitage.
    I Vorderseite des Bleisiegels. Byzantinisch, 10.    t Jh. (911 oder 912).
                    Der zweiradrige Wagen Alexanders ist mit zwei
                    Greifen gespannt. Der KOnig halt in beiden





Goldring. Byzantinisch, 11. Jh.
M. C. Ross, Catalogue of the Byzantine and Early
Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collec-
tion, vol. II: Jewelry, Enamels and Art of the Migra-
tion Period, Washington 1965, S. 87 f. u. Taf. LXII;
SETTisd･FRuGoNi S. 195 f. u. Fig. 63.
Lenignrad, Ermitage.
GroBe Silvervase aus Transkaukasien. Treib-
arbeit, die im 12.-13. Jh. in der an Byzanz
angrenzenden Region entstanden ist･ 22
bA
y'..Gitai.b,ar',.L.e,S Si",C,CeSMd,e,Sed".rkSi,REIe"l.aYXreiS:,fiO.".I Athen, Nationalmuseum, sammlung H･
Jahrbuch der bildenden Kunst. 2, 1951, S. 46; RicE Stathatos.
s. 2is; GRABAR s. 247 f. u･ Taf･ Iii/b; A･ Graba', Ring. Byzantinisch, 12. Jh.
RicE S. 215; E. Coche de la Ferte, Sur quelques
bagues de la collection Stathatos, in: Comptes rendu
de 1'Academie des inscript. et Belles Lettres, 1956, S.
72; E. Coche de la Ferte, Les Objets byzantins et post-
byzantins, (Collection Helene Stathatos, II), StraBburg




23 A. S. Uvarov, Sbornjk Melkih Trudov, I, MoskauRom, Sammlung Giuseppe cemni. I?.g9,629･ 3ii u･ Fig･ 86; SETTis-FRuGoNi s. ig4 u.
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                                          an die Luftfahrt Alexanders im Greifenwagen
25 O. Demus, Eine Reliefplatte in San Marco, in:Venedig, San Marco, oberer umgang. iiglg4P,IsX7TfH. PIOAi EIXA･ K･ OPAA7VA07V, II, Athen
Venezianisch, Ende des 11. Jhs. Eine der
46
26 EvoeArchivo Muratoriano, LXXX, 1968, S. 2I3 ff.,           . . . u. LXXXII, 1972, S. 243 ff.;SETTIs-FRuGoNI S. 285 f.Taranto (Apulien), Dom, Mittelschiff. u. Fig, g7.
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                                     Trani, Dom.
                                     MosaikfuBboden des 12. Jhs. (von Pantaleo
                                     gelegt ?).
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Otranto (Apulien), Dom.
MosaikfuBboden, 1163-1165 von "presbyter
Pantaleo" gelegt. Beischrift: ALEXANDER
REX.
Die Luftfahrt Alexanders gehdrt in diesem
MosaikfuBboden zu den Szenen, die Laster
symbolisieren. Zwei adossierte Greifen tragen
Alexandersitzt. . 2;i;-`Ng ･l,://ji3,,#/elrlll:･liZli,!',ig,:iili'2,G7itiil'idl, ,i/k･li,'l.g6g,i,¥2Sii/gl.:.ik,i/k,g.ljli'iM'Yillii,'S.i iiiikaiiieifEisx,i,,,s.."Illi.iix
cARy Taf. I; GRABAR S. 242 f. u. Taf. Ilb; HOLL SP･ . .95 (mit Abb.); C. Settis-Frugoni, Per una lettura del
mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto, in:
Bulletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio
47
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                      - . ger      -.. u- t･t'     !.'x"",Ieli･SI:Iikfi.ixgi.--'ptri}:ggsves,,,fi,ee.tige'.kexW
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Alexanders Luftfahrt ist als Symbol der Super- zusammen mit seiner RUckkehr dargestellt.
bia neben dem SUndenfall dargestellt. H.v.d. Gabelentz, Mittelalterliche Plastik in Venedig,
C･ Settis-Frugoni, Per una lettura del mosaico pavi. LeiPZig 1930, S･ 127; BERTAux S. 653 u. Ejg. 302;
Mentale della cattedrale di Otranto in: Buletino GRABARS･242;SETTiS-FRuGoNiS.289ff.u.Fig.100-
dell'Istituto Storico ltaliano per il Med;'o Evo, Lxxx, 102･
1968, S. 229; SETTis-FRuGoNi S. 289 u. Fig. 99.
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Matrice (Campobasso, SUditalien), S. Maria
della Strada.
LUnette des SUdportals, 12. Jh.
Die Szene der Luftfahrt Alexanders ist vom
Text des Mathausevangeliums (7, 21) und
von der oberhalb der Alexander-Szene befind-
lichen Agnus-Dei-Darstellung begleitet, was
darauf hinweist, daB die Luftfahrt nicht im
negativen Zusammenhang dargestellt ist. Die
Alexander-Szene illustriert namlich die M6g-
lichkeit eines Menschen, in den Himmel zu
kommen, der durch das Lamm Gottes sym-
bolisiert ist.
E. Jamison, Notes on S. Marja della Strada at Matrice, 31
its History and Sculpture, in: Papers of the BritishSchoolatRome,XIV,193s,s.32ff.;sETTis-FRuGoNi Fidenza (ex Borgo San Donnino), Dom,
S. 296 u. Fjg. 105; LANGEDiJK S. 285. Fassade.
                                            Reliefplatte, um 1180.30 G. zimmermann, Oberitalienische Plastik, LeipzigBitonto (Apulien), Dom 1897, A.bb･ 48; A. Venturi, Storia delPArte ltaliana,                                            III, Mailand 1904, S. 328, 769 u. II, S. 528; pANzERKapitell des frUhen 13. Jhs. S. 9; A. K. Porter, Lombard Architecture, IV, Yale
A.uf dem .zweitgn Kppiteli des Mitteischiffes l?'7i,'f.afi,〉.X,iXH'.Feg'd3: "G',ibieiS,i,`,2i;MLR,O,¥if,,S,'iitR5,
(1inke Seite) ist die Luftfahrt Alexanders Plastik in Venedig, Leipzig 1930, S. 127 f.;FRANco-
48
vicH S. 340 u. Fig. 404; MAiE S. 272 u. Fig. 177; b) Deutschland
SETTis-FRuGoNi S. 312 f. u. Fig. I08.                                                33e.-.-.-;-:.it--L."-"-:. ' Basel, Munster, Chorumgang･
                ' Kapitell, zweite Halfte des 12. Jhs.
                          ' Alexander als Symbol der Superbia ist dem
,
le
SUndenfall und der Vertreibung aus dem
Paradies gegenUbergestellt.
cAHiER Abb. B u. S. 165 f.; pANzER Abb. 11; LooMis
S. 178, 184 u. Fig. 2; HAMANN S. 51; J. Gantner.
Kunstgeschichte der Schweiz. I, Frauenfeld 1936,
S. 235 u. Fig. 178; W. Deonna, Chapiteaux de la
cathedrale Saint-Pierre a Geneye, in: Genava, XXV.
1947, S. 56; SETTis-FRuGoNi S. 319 ff. u. Fig. IIO.
pt."-----'--"-' 't T'-. A/-:. . '-1. ut .slsr. N] S.. -"
i
1
t ,e..- .,.... ･                          s .- .fu                 .y'l'H ･-rtesNigtS
                                                 -" .                        'Narni, San Domenico (ex Santa Maria Mag- '- '. -. x .. ' /                                                        ' ' 'tii' ggiore), Fassade. '                          s                                                               .IEnde des 12. Jhs. e... x                                                               'vJ. R. Rahn, Geschichte der bildenden KUnste in der
Schweiz, S. 218, Amm. 3; G. Dimitrokallis. UAscen-
sione di Alexandro Magno nell'Italia del Medioevo,







Alexander sitzt in einem kahnartigen Korb, an
F.X. Kraus, in: Christliche Kunst, II, I, S. 402;
cAHiER Abb. K; Moller, Denkmaler deutscher Bau-
kunst. II, Taf. XIX; GoLDscHMIDT S. 71; pANzER
Abb. 2 u. 3; HAMANN S. 51 f. u. Abb. 1; LooMIs S.
178; poppEN S. 163; HUBNER Abb. 7; sTAMMLER Abb.
6; Ch. Settis-Frugoni, An `Ascent of Alexander', in:
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 33,
1970, S. 307 f. ; SETTis-FRuGoNi S. 321 u. Fig. 112.
49
 t XIV, 1903, S. 445 ff.; pANzER S.9u. Abb. 4; HAMANN         S. 55 f. u. Abb. 4-5 ; LooMis S. 177 u. Fig. 1 ; sTAMMLER
        Abb. 5.; Aus'm Werth, Denkmaler des christlichen
l Mittelalters in den Rheinlanden, Taf. LII18; G. De
         Francovich, La corrente comasca nella scultura
        romanica europea, in: Riv. dell'Istit. di Archeol., VI,
         1937-8, S. 105 ff'., Fig. 61-62; SETiss-FRuGoNi S.
        3I8 f. u. Fig. 109.
c) Frankreich
36
Moissac, Kathedrale, Kreuzgang, Westtrakt.
Kapitell (Nr. 75), 12. Jh.
An demselben Kapitell ist die Luftfahrt Alex-
anders zweimal dargestellt. Der K6nig ist
zwischen zwei Adlern placiert.
. K. Porter, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage
35
Remagen (Rheinland), Portal neben der Pfarr-
kirche.
Reliefplatte, spates 12. Jh.
Das Relief stellt den K6nig als BUste in einem
mondsichelartigen GefiiBe dar, mit Spanfer-
keln an den beiden Handspiessen.
W. Braun, Kunstarchaologlische Betrachtungen Uber
das Portal zu Remagen, Fest-Programm zu Winckel-
mann's Geburtstage am 9. December 1859..., Bonn
1859, S. 1 ff.; cAHiER Abb. auf S. 174; GoLDscHMiDT
S. 81 ff.; S. Beissel, Die Skulpturen des Portals zu
Remagen, in: Zeitschrjft fUr Christliche Kunst, IX,
Sp. 151 ff.; scHNUTGEN S. 180; G. Sanoner, Analyse
des Sculptures de Remagen, in: Revue de 1'art chretien,
paijfias
34 Roads, IV, Boston 1923, Abb. 282; SETTis-FRuGoNi




d) England and their relationship to manuscript illuminations, in:4i t8¥gla,i,O,ftP,e,,W,a,r,b,U,I,e,.a,nd,.C,O-,U,r,ta,U,iXl,ES,tktS.te.S.･iag,
Charney Basset (Berkshire), Kirche. 321 f` u･ Fig. Ii3.
Tympanum des 12. Jhs. '- ----v-..rk.nv.or -･-- '" ･:･
8E.Ei,,K.FY.e.r.･.N.9rsM.asn2T.¥MFpiggn2as･.S･70;LooMisS･l78; y.,,kk{.tst/xtislll･x,- S": ,'. "'K'






ig.it g. . i;iirM)4S . ptg Z' ･-･ IFIpt Miserjkordie (Nr. s), Mitte des i4. Jhs.,E}isx ' ''j ;iX GIoucester(Gloucestershire), Kathedrale.ts M
kes.kxg:,:,,:.i:,:,;",,:"i",,il:Ni,ii,;),;d";""1:-IL-ibi,="Mte(-'t'･gXtsg'"iHtt ' 〈Ste BoNDS80･MEIssNERS184･pANzERS9･LooMIsS
'..tsewh '7 .) .) .         178 u. Taf. IIIIW; REMNANT S. 49; SETTis-FRuGoNi         S. 324 u. Fig. 114.
Bury St. Edmond (Suflblk), Abtei.
Kapitell des 12. Jhs.
G. Zarnecki, Romanesque Objects at Bury St. Ed-
monds, in: Apollo, LXXXV, 1967, S. 407 ff. u. Fig.




Der Schaft der Lanze ist gebrochen.
BoND S. 226 f.; LooMis S. 178 u. Taf. IIIIR; Archaeo-
logia, LV, 340; English Medieval Art (Ausstellung-
skatalog), London 1930 (Victoria and Albert
Museum), Nr. 109, Taf. 21; Ch. Gr6ssinger, English
Misericords of the thirteenth and fourteenth Centuries
45
Gloucester, Kathedrale.
Miserikordie (Nr. 22), Mitte des 14. Jhs.
BoND S. 80; METssNER S. 184; PANzER S, 9; LooMIs S.
178 u. Taf. IIIIY; REMNANT S. 50; SETTis-FRuGoNi
S. 325 u. Fig. 115,
52
BoND S. 79; LooMis S. 178 u. Taf. IIIIT; REMNANT S.
24; SETTis-FRuGoNi S. 326 u. Fig. 1I7.
47
Lincoln (Linolnshire), Kathedrale.
Miserikordie, Ende des 14. Jh.
BoND S. 78; LooMis S. 178 u. Taf. IIIiU; REMNANT {
S. 91 t'.;SETTIs-FRuG()Nt S. 326 u. 116. .l£                                               r
-Z ;. 49
  si Miserikordie, erste Halfte des 15. Jhs.
         LooMis S. 178 u. Taf. IIIQ; REMNANT S. 40. u. Taf.
         21a; SETTis-FRuGoNi S. 328. u. Fig. 119.
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Whalley (Lancashire), St. Mary's Church.
Miserikordie, Anfang des 15. Jhs.
FRuGoNi S. 326 u. Fig. 1I8.
50
Cartmel (Lancashire), Priory Church.
Miserikordie, um 1440.
MEIssNER S. 185; pANzER S. 9; LooMIs S. 178, 184, u.
Taf. II,'P; REMNANT S. 77 f.; SETTis-FRuGoNi S. 330
u. Fig. 121.
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Beverly (Yorkshire), S. Mary's Church. Leipzig, Universitatsbibliothek (frUher Stadt･-
Miserikordie, um 144s. bibliothek), Repositorium II 4to 143 (cod.
                                           417), fol. 101r.LooMis S. 178 u. Taf. IIIfS; REMNANT S. I77 f.;
SETTis-FRuGoNiS.328u. Fig.II9. IIIustration der Historia de Preliis I2. SUd･-
 ･, ,/pm .. -･･stwww,,w,rw"ptww, .. ･･,･ italienisch, spates 13. Jh.





    -･- ･t"--. ''-""' Institutes, 38, 1975, S. 60; SETTis-FRuGoNi S. 232                                           (Anm. 77) u. Fig. 77.
   . .-- - --. - t'r"kum"t{vtnsr vmLs un.t ll"{tt .t.lties,tttmeg eat`gli-}m westiicheHa.d,,h,,fte.- "t'irflil]S'.tt.}.;iz"sE'.t;'{).t(twg〉;2
     iiiustrationen ,3111i/sl〉/::{/tt .rk .?'`,i
                                                     .-lt ..it,,,2",j,¥il.lh'8,.IeN:tf.ia'iei Scod iat ssoi sii !Xlpa" e irv .i',
11i,siI.l,/Lll'g.2]h,i.k,.,dy,eh,,i.;/,.','/F.I,1//¥'11,,f,,,:"8,liiS,,g,i',Fl'11 ,1,.li14,.wa/'-e;.¥,,.,..,,,,v･g-,r･ttt･,geny,,',,･'･/}.,.i･iglllll･-ky/,,i･-;,{:･iigi...･ill/1'iE'['?li""l.iill-.






              'W' -- g .skt"'' ..
,.... ' s----kes`:rf･" --- bonnes chaennes cle .fers, Les queles il fist
 " ' t 't'''t t'= t. V ... --.di-'opt?.,.8vtwti ,.fi.gept" X IIIustration der Sammelhandschrift, die den
  ' 'Sptttws ,i   . ,w  , altfranz6sischen Prosa-Alexanderroman (Re-
'5tzII;k･//,iiig - i. .'' Jdha,k.tion l) enthalt･ Franzosisch, Mitt, d,, 14.
    '.-℃`... Ii'W･･l Et quant la cage ]7itfaite, il 77stprendie .xvi.
    k
''l.r,',t-", ..' .-, - atachierala cage&mist aueuques soi char
･-" ･k pour donner aux oisiaus&esponges plaines
54
  une piece de char liee a une laiice & la bouta
  hors par le pertuis.
Die im Text erwahnte Zahl der Greifien ist
sechzehn, in der Illustration sind nur vier
davon dargestellt.
wARD S.143; DoDGsoN S.396 u. Taf. I; wARNER/'
GiLsoN S. 339 ff.; J. J. A Ross. Methods of book
production in a fourteenth century French miscellany,
in: Scriptorium. 6, 1952, S. 63 ff.; Ross 1963. S. 55;
SETTis-FRuGo: iS. 237.- (Anm. 78) u. Fig. 78.
L. ;:-A"m---fu---dvin-
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Le Mans, Bibliotheque de la Ville, Cod. 103,
IIIustration des altfranz6sischen Prosa-Alex-
anderromans (Redaktion I). Italienisch, spates
London, British Museum, Cod. Roy. 20 A V, catalogue general des Bibliotheques publiques de
fol. 20v. France, XX, S. 85 f.; Ross S. 55; SETTis-FRuGoNiIIIustration des altfranz6sischen prosa-Alex- S･232(Anm･77)･
anderromans [Redaktion I] (Le livre et la vrayhystoire du bon roy Alixander). Warscheinlich 57
englisch, spates 13. Jh. FUr den Text siehe Paris, Bibliotheque Nationale, Cod. fr. 1385,Kat. Nr. 54. fol. 63v.Rubrik: Comment li rois Alix'se.fl?istinonter en unvollendte Illustration des altfranz6sischen
/air as oyseauxgrif: prosa-Alexanderromans (Redaktion I). Ita-
wARD S.125; DoDGsoN S.396; wARNER!GiLsoN lienisch, 14. Jh.
s. 3s2; sETTIs-FRuGoNI S. 212 (Anm･ 20) U･ Fig･ 70･ Ross lg63 s. ss.
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London, British Museum, Cod. Roy. 15 E VI,
fol. 20v.
Illustration des altfranzdsischen Prosa-Alex-
anderromans (Redaktion I). Franz6sisch, nach
1445. FUr den Text siehe Kat. Nr. 54.
wARD S. 129; DoDGsoN S. 396 u. Taf. I; wARNERI






Illustration des altfranz6sischen prosa-Alex. 61
anderromans (Le livre et la vraye hystoire du LOndon, British Museum, Cod. Harley 497g,
bon roy Alixancb'e). Franz6sisch, Mitte des ls. fOl･ 70V･
Jhs. IIIustration des altfranz6sischen Prosa-Alex-wARD S.128; DoDGsoN S.396; wARNERIGILsoN s.36g anderromans (Redaktion ll). Franco-flamisch,
f. u. Taf. 116; Ross 1963 S. 55. spates 13. Jh.
                                              wARD S. 127 f.; GoDGsoN S. 396; Ross 1963, S. 56.
60
Berlin, Kupferstichkabinett, Cod. 78. C. 1. 62
Illustration des altfranz6sischen Prosa-AIex- BrUssel, Bibliotheque Royal de Belgique, Cod.
anderromans (Redaktion ll). Franco-fltimisch, 11040, fo1. 69v.
spates 13. Jh. IIIustration des altfranz6sischen Prosa-Alex-
Dem Text gemaB ist die Zahl der Greifen in anderromans [Redaktion II] (La vraie ystoire
derMiniatursechzehn. dou bon roi Alexandre). Franco-flamisch,
L･ Olschki, Romanische Literatur des Mittelalters, SPateS 13- Jh.
iKM,t8B,i&i,g.i,gPB･E,W,g:/6"[,ie;E'gxB'/i,ieX,h,g,:ecn,/,,"6,d,tiE/l'//zilS3'3ii,t/,.eg.ti,S,8:ee,i -i.l/IS,F?'･sci/:,t!l,S,bg:･F,ircR,*,sl'gg,Eda,:Bgkiit･gtau'eLqeSe,7k':.2,hPe,rc
frangais a peintures des bibliotheques d'Allemagne,
Genf 1932, S. 37 f.; HUBNER Taf. 3; sTAMMLER Sp.
34I f.; F. Anzelewsky, Miniaturen aus deutschen
Handsehriften, Baden-Baden 1961, Taf. 5 u. S. 19 f.;
Ross 1963 S. 56.
56
13. Jhs. FUr den Text siehe H. Michelant, Li
romans d'Alixandre par Lambert li Tors et
Alexandre de Bernay, Stuttgart 1846, S. 385 ff.
Rubrik: Ci dist eom Alixancb'es se fist haucer
a mont vers le ciel en une corbille et tenoit en
sa main une lance et ear entor.
MiLLET S. 130 u. Taf. XXV; Ross 1963 S. 12; SETTis-
FRuGoNi S. 222 u. Fig. 71.
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Paris, Bibliotheque Nationale, Cod. fr. 790,
fol. 81v.
Illustration des Roman d'Alexandre. Mitte des
14. Jhs.
MiLLET S. 130 u. Taf. XXV; Ross 1963 S. 12; SETTis-
FRuGoNi S. 223 u. Fig. 72.
   r,;Ii,v.fi,e.M..: ,:ms..gde. q
- f n:v"ifixv,dwp)g}ttauev"ine# '
,efi"
l'"`tas-t-'`S't!I':lldwE'#ptiipa･e･,,,i
c) Ro in an d'Alexa ii dre (V ersion ", . '',' ',r: t3' .･.
   von Alexandre de Paris) und i ''`i'i i"}il'it
   Histoire du Bon Roy Alixan- .i:Liiaiy. vi'   dre von Jehan Wauquelin '' "..･" .   (Prosa-Version des Roman '   d' A lexandr e)
Paris, Bibliotheque Nationale, Cod･ fr･ 786, paris, Bibliotheque Nationale, Cod. fr. 791,fol. 60v. fol. 68v.Illustration des Roman d'Alexandie. Mitte deS mustration des Roman d'Alexandre. Spates
-･ tt-. ･. ･, 14. Jh.               '
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66 ranges qu'il avoient trouvet en inde aulcuneOxford, Bodleian Library, Cod. Bod. 264, Partie･ Etfist ches .ortl19bns tres bien loLyer de
fol. 81r. chaines de fl?racette ca.oeachascun coste.
#i,-gSi,]t4ill,:/-,1'zi;71k'ie,℃,,//Y,,2jiit"/li･2il,e.,rita,'/iii'Iiii,,pFi,l,/3.e'li/℃･,lk/i'i,14il'f'iii.e#31ja:,/1,f"gfaisi[eed,'(･'ilkaiii/klaEagi[i'/?'iid//iilfrli.11illil
,X.id,3,//:･6･isa#Mti?i/e6gl,ghdl,MR',,9.?l,"/Y･/9?9.tl,"i"f:d:,XS,F.lg,'[,8?,s..ili/lidl. aoi,er3h.ede,ilisCghg･,a"i$gl.:pga?,O:,g,t.,sll:.9g"jelzezi,t;'£'i/eeol.･'S,
comska, The Mjniature Cycle in the Sandomierz Pan- mencherent a eslever en air pour aler mprez
V,X.R･;,xa.egai"Rp8a,l.gM.n:,,ljilnelglgu;r?n;e9grg?,P6hie,ZS.fag'/ei･g"18.:.'fi 2a,.yes"gz,e.',eg,e,sl.ey",:MCz.,e..{xe,z",'siff,`,41f,.cz.l,e,
S.223u.Fig. 74. Ia cagre et la viande et toudis en aloient.. . .-"ri.e-v."- finablement tant monterent que les barons de
  ,ut "liliesi,utesit,`i"'llllkpt.¥iil[:.,{sZ{y';icrH.ili{ i.'0S,',.P,e",d,i"asS3.,,V.e."."e,,de.,〈f."fi',,MA"ii.1".e.'d[ile,
    X.Nl.'i'ecS""astwss'"ii'iff;sixx'".lil.Iiii$"iEs:"ilii,e,, i'g.a;･x"i,/fg;{o[;tS,b21isli,,/lll'iilJMi･'S,i･.IS,iJ:fi`,ti,'I.z,i/6gl.2,liS"//h'Soa.'i,/1'i",,ii
    .itu' ",･ ,r 'es,", t d'une petite soij; et de la mer qui aloit al    s i.' '. , X . . . i."va- " ･;j environ de la terre ce ly sainbloit une petite.
   ' '･ ' ･'-'f' l eoleuvre.-･                        '    ･ ) 1 '[ .., ,,
           V lt.,.''.' '            I ff SS '., -
                ""'" i ss' '' 'i
        .. ,"SlilX,l,futig"{"sVE:swang"es:gj
     eiEge -e' S"'. .lj tl l' ." ";ii )'ei
as '. ,'' ne ene,11nlS ,.,t( J"i
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Paris, Bibliotheque Nationale, Cod. fr. 9342,
MiLLET S. 125 ff. u. Taf. XXIV; Ross 1963 S. 17.
fo1. 180v. ,t,,･M･t. fT,ir":. y34.j.
Illustration der Histoire du Bon Roy Alixancfre
von Jehan Wauquelin. Um 1460. 68'e.`S'2ur'.v2",z".zle.s,c.",rp,2",gseEs,z',h";.fis.`.fo,'",' 77,'i',.Pt?S:gglahSl,9.91LdD."〉".iL'RC.O.dAt,6.5..di.
  mettre dedens etpour soy bien aise conduire V9.n Jehan W.auquelin. Mitte des 15. Jhs.
  cledens･ euant la cagefa faite, il fist prendre. Fur den Text siehe Kat. Nr. 67.
  ･Vl". ,grifbns, dont il avoit assez en son ost, MiLLET S-125 u･ Taf. XXIV; Ross 1963 S. 17.
  car en son ost il avoit de toutes choses est-
58
 is es'' '"k.･rtt.s..,.t¥"'M-''".tee/.. 11ijefiN:' .&/i"'ec
 'ift , iv .                 .,lsi.".. tw'};iiililitll/illXI,--,,"s$.tsf.;"i?.tt.t$1-i't.ljk""',ti
  P "ya`. ft '"ff.Y..ny.bitftr.ljtL.kV
      't .IE L. . .-          -lt･ -
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                                               und immer werndez herzenleit. ete.'
                                               er sprach: `ich sich niur einen huot




suddeutsch, spates 14･ Jh･ mend.
Te2ibt:ieglich grva fliesrend wart, g5%?R,.S,,2g"7i g.bsb4' a? ;F,PgO. PsP6E.N S i66' ROSS i963
  d6 wart niht lenger gespart,
  er hiez einen sezzel scho"n  bringen und mit siner krbn 70  zuo dem sezzel zehant MUnchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cod.
  zwoA stark stang, die man vant c.g.m. 5, fol. 180v. col. 2.
  und an den sezzelguot mustration in dem aus Janzen Enikel's PVelt-
  derktinic dO vil wolgemuot ehronik entlehnten Alexander-Abschnitt der
  hiez binden mit starken fsen･ weltchronik-Handschrift (gemischter Text von
  '''''''''''''''''''''''''''''' Rudolf von Ems PVeltchronik mit Fortset-  die grij??n truoe man dor zehant, zungen aus der Christherrechnonik und EnikePs
  doz was an dem morgenJfi'UO, pveltchronik). Sdiddeutsch, um 1380. FUr den
  und bant die ouch cien stangeii ZUO･ Text siehe Kat. Nr. 69.
  die grCfen warn hungerVar, pANzER s. g u. Abb. I4; E, Petzet, Die deutschen
  des nam der ktinic wOI War: pergamenthandschriften Nr. 1-200 der Staatsbiblio-
  die stangen er ge"n himel raht, thek in Munchen, MUnchen 1920, S. 9 ff.; .poppEN  da von doz as aUez blaht. S. 166; Ross 1963 S. 40; Ross 1971 S. 94 u. Fig. 122.
  d6 juorten in die grijl?n schbn
  geAn dem himelischen tro"n. 71
  '':''''''''''''':'''':''''':' Wien, Osterreichische Nationalbibliothek,
  do kom zuo lm .em s〈IMIqe, cod. 2g21, foL 195v, col. 2.
Ij"l,iz,g-..i,:.Z/1,.rid,ZO,Sl/E/tth'i."1,f'Z'`"'e ,'k"2ii.5,kt'Oi9,earc,r£en,:,,igiXd,as,:gd:efii",Sv,tC:h,.:'J.t5n.dssee'











72 Illustration (87×87mm) in dem aus JansenSchloss Harb rg, Oettingen-wallerstein Bib- Enikel's Piikeltchronik entlehnten Alexander-
liothek, Cod. I. 3, fol. II. deutsch, fol. 14sr, Abschnitt .der I:Iandschrift (Rudolf von Ems
col.2. PV'leltchromk mit Fortsetzungen). Deutsch,                                          zweite Halfte des 14. Jhs. FUr den Text siehe                              .
Ross 1963 S. 40; Ross 1971 S. 90 u. Fig. 103.
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Stuttgart, Wifrttembergische Landesbibliothek,
Col. H. B. XIII, poet. germ. 6, fo1. 254v, col. 2.
Illustration (110×85mm) in dem aus Jansen
Enikel's PVleltchronik entlehnten Alexander-
Abschnitt der Handschrift (Rudolf von Ems
Weltchronik mit Fortsetzungen). Deutsch,
erste Halfte des 14, Jhs. FUr den Text siehe
Kat. Nr. 69.
Rubrik: Hie ,fbr Allexander ut mit den greiif:
flaii.
Ross 1963 S. 40; Ross 1971 S. 87 u. Fig. 96.
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1930, Teil 2 (von G. Struck), S. 102 ff.; Ross 1963
S. 40; Ross 1971 S. 93 u. Fig. 115.
                                          75
                               . Heidelberg, Universitatsbibliothek, Cod. Pal.
                               J' germ. 336, fol. 155r.                                '
. -- FUr den Text siehe Kat. Nr. 69.; Die Erde ist unten als lnselstadt dargestellt,                                          die vom Meer umgeben ist.
                                          Ross 1963 S. 40; Ross 1971 S, 91 u. Fig. I10; SETTis-
                                          FRuGoNi Fig. 80.
                                             '.s'
                                                 '
-･l                                                          "by,}e]
lll4assei, Hessische Landesbibiiothek, cod. .,., liSlilfliZ}v
Theol. Fol. 4, fol. 264v, col. 1. ". ･A
IIIustration in dem aus Jansen Enikel's PVelt- "fZi,',i ,.. 'i .
fg"s%"(k.,S,¥t,Le.h",t8.",,,",Le:afigfik-,",R?fi･,hne'g',,i.l,gr. :;"-g-,l"L. `･.
h,ethzefihir,ogg'k,',,di,hi.Illl,C3C,hdl9,"gk.,V.O,"d,R,:･.SOi'i.Vi.i2". "i";"i9rg".IS(ill)"'






(Venedig oder Lombardei) oder von emem ita- y ,'X'                         ma
worden sein mUBte. FUr den Text siehe Kat. ,,, 〈gk L. ZtSNg:〉g";Nr. 69. ,"vv･ `h"}i,Alexander sitzt auf den RUcken der beiden
Greifen. Die Erde, die himmlische Stimme und
die beiden Lanzen mit der Lockspeise sind
nicht dargestellt.




76 lustration zwei Stangen erwahnt.MUnchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. H･ Vollmer. Ober- und Mitteldeutsche Historienbi-
c.g.m. 250, fol. 184v. beln･ l･ Berlin 1912. Nr. 3; J.F.L.T. Merzdorf, Die      . . deutschen Historienbibeln des Mittelalters, TtibingenIllustration in dem Alexander-Abschnitt der 1870, S. 548 f.; Ross 1963 S. 39; Ross 1971 S. 110 u.
PVleltehronik von Jansen Enikel. SUddeutsch, Fig･ 150; SETTis-FRuGoNi Fig. 81.
frUhes 15. Jh. FUr den Text siehe Kat. Nr. 69. ･
   t a't X. ge. N.,'L g" l    +. --!- N'〉- ts "'! .s t' '# A l -･'' Y℃'' "' ILt ,,,       .:s                       N                     ... rf, iSlilXi -i(xS.
                                                       " kYX.,
                                                              -t
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Berlin, Staatsbibliothek preussischer Kultur- 78
besitz, Cod. Germ. Fol. 565, fol. 528r. MUnchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cod.
Illustration in dem Alexander-Abschnitt der C･g･M･ 520, fo1･ 232r.
#'2'l9i',!d[,i/iil,,',,biil･iiigeigi,iRiffi.ii･;,,:.2n:,:,11c;i12.li･il･,T,a.,2,)･ill,,,,;Ai,iMz.t ex,x.g¥lr/k'pt::tsI,11
 ysni stangen mit ysen an den sessel binden und ' - '. S 'i  hievB an ain yegklich an daz ort binden flaiseh. "' ,'k . `  Und band die griVffen an ain stans undfdirtend , ･ -'  ihn die griL(7Ten tiber sich gegen dem himelschen '" se s '  tron. Do" kam ain stimm z" im die sprach ." " s, l
p.fbOii",kk.(fa'CgSrg('2ugr4(i'iii･E,idg[i",f:{Wl,gW.8'.du,,'"fi .`'"'a"etlt'e',yt.".1ililSIIIilli$ll$Iklll,i,,a,Ii
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Illustration in dem Alexander-Abschnitt der Rubrik: rvie sich ktinig Allexander tet zwene
1465 geschriebenen deutschen Handschrift der grij7lan gegen himelfdiren.
Historienbibel (Rezension IA)･ FUr den TeXt Die mustration ist dem entsprechenden Text
vgl. Kat. Nr. 77. nicht getreu.H. vollmer, Ober- und Mitteldeutsche HiStOriend H. vollmer, ober- und Mitteldeutsche Historien-
bibeln,I, Berlin 1912, Nr. 13;J･F･L･T･ MerZdOrC, Die bibeln, I. Berlin 1912, Nr. 30; L. Altermatt, Die
deutschen Historienbibeln des Mittelalters. TUbMgen von staalsche Historienbibel der Zentralbibliothek
1870, S. 36 ff,;Ross 1963 S. 39; ROSS 1971 S･113 f･ solothurn. in: Festschrift Karl Schwarber. Basel
u. Fig. 160. Ig4g, S. 3s ff.; Ross 1963 S.; Ross 1971 S. 116 u. Fig.
                                        163; SETTis-FRuGoNi Fig. 84.
New York, Pierpont-Morgan Library, Cod.
268, fol. 22r.
ILIustration im Alexander-Abschnitte des
schwabischen Bibel-Bilderbuehes um 1390-
1400. FUr den mit der Historienbibel (Rezension
I) identischen Text vgl. Kat. Nr. 77.
S. De Ricci und W. J. Wilson, Census of Medieval and
Renaissance Mannuscripts in the United States and ,
Canada, New York 1937, Il, S. 1416; M. Harrsen,
Central European Manuscripts in the Pierpont-
Morgan Library, New York 1958. Nr. 40, S. 55 u. '
Taf. 59;Ross 1963 S. 39; Ross 1971, S. 122 u. Fig. 177.
--N t .," ". .t"diS. S, ･'i .- . .,･ ptixg  b. ." .-
･apaglp"ptnyts t･wa-
Niew
!','L.'. tN 'N'O:s , ･ X,Y,iY?kA¥."Y)pa,sssshX¥,-:
' ek.' Fg"sSg,asi' Yi'kX
k:il --INN
.
'V N xx 'Nrt ..'-. "i
t ;L-. pt; .'))Qg' /,S-`i
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Solothurn, Zentralbibliothek, Cod. (provisor)
Nr. 217, fol. 292r.
Elsassisch, um 1440-60. Illustration in dem
Alexander-Abschnitt der Historienbibel (Re-
zension IB). FUr den mit der Rezension IA
identischen Text siehe Kat. Nr. 77.
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f) Sonstige sind namlich sehr frei aus dem Gedachtnis dessl Abschreibers erzahlt, der eine Version dieser                                              Episoden kannte, die in einiger Hinsicht miti23?.ch2s:v.sammiung Peter LudWig･ COd･ iO･ efi:.,?.agl,is.e,f,H.a.n,d.sfth.rSf,,,d)eti.bR,O,,"i.a',',i:ifXi9andre
Historisierte Initiale aus einer in der ersten Text:
Halfte des 13. Jhs. entstandenen Handschrift eue Alexandve se fist avaler ens el fons de
der Historia Scholastica von Petrus Comester. Ia mer, et apres fist porter en l'air as gr(fons,
Im Text von Petrus Comester ist die Luftfahrt etpuis se mut en Babilone et la conquist. ･･････
Alexanders nicht erwahnt. (Beginn der Einschaltung)
H. P. Kraus, Twenty-five Manuscripts (Catalogue),Vaduz1961,Nr. 12. s. 3g ff.;Ross ig63 s. 37;sETTis" E PUiS Se Pensa il la nuit qu'il voloie veoir
FRuGoNi S. 225 u. Fig. 75. I'air. Equant vintal'endemain si fist il sor la
plainne dou sablon qui sor la marine cie l'Ocean
estoit, qui estoit larges de kascune partie plus
cle .iii. jornees ････････････ (Lakune) ････････････
Donc fist ,faire .i. vaxel de fast biaus e
larges tant qu'il poi'st cledens entrer. E puis
fist prendke .ii. porceltis et le fist lier as .ij.
sroses lances. E fist ,faire .ij. kaenes et lier
bien li vasel. E cil vaxiaus estoit reons eom. 1'.
ouL si avoit .ij'. pertuis par ont il mise les
lances qui portoient li porceL Puis entra de-
dens li rois Allexandres; e puis qu'ilju dedens
il fist lier .i7'. oysels grCfbns et sele kaene
grosse a cel vaxel. Cill grUbns estoient moult
ofames, adonc lor monstra li rois Allexancb'es
lti poreels as gr(fons, e quant li oysel lti virent,
qui grans faim avoient, il s'esmurent tantost
a voler por prendre cel porcel que voloient
prendre. E toz fois yoloient en aus a plus a
plus qu'il cuydoient atendve les porcels. E
ensi volerent i/ jusque ore cle midi. E quant
vint a ore de midi, que li soleil l'escambit
moult duremens, tant qu'il ne pooit plus durer,
e qu'il estoient tant montti en sus que ses gens
. ne le purent veoir, et il ot moult veueconeuin"Aa""ulVS"ut..A ... cle t'air, e qu'il ne veoit ne montagrne ne
                                                planure ne nulle autre cosse fors li ciel et
s2 l'air, il compenca cle cliner li porcels ver li;sy,}e,n,,,g,st:6rfichischeNationaibibiiothek･Cod S,Zi.selSas.2ijibiii,Xadct,r.ae,:l,/e.vS'i,S,oe.itgOz",S.Zj,p.8eririg]S,eS?
Illustration in dem Alexander-Abschnitt der Allexandre. Equant li oyxele ,fitrent yloc keu
im 14. Jh. in Venezien entstandenen Hand- que mangti avoient li porcels il se reposerent
schrift der Histoire universelle. Alexanders volenters. Adonc vindrent cil qui a li oysel
Meeres- und Himmelfahrt kommen im Vulgar- donoient a manger si lti pristrent a lg retorne-
Text der in der ersten Haflte des 13. Jhs. aus rent en lor gtnges qu'il soloient ester. Emante-
verschiedenen Quellen kompilierten Histoire nant li rois ysit dou veysel qui moult en fa
universelle nicht vor: die beiden Episoden lie'sesiprinces ausiquimenerentgransjoie;
stellen die fUr die Wiener Handschrift spezi- epuis tantost.fLirentmises les tabZespor man-
fische lnterpolation dar. Die beiden Abenteuer ger a grans clesduit. Adonx fist il metre en
64
pa'gec
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  escrit toz cestes mervoiles et to:･ quant qu'il Genesis, die sich im 14. Jh. in Venedig befun-
  avoit foit ne conquestti. den haben dUrfte.)
Rubrik: eue Alixandre se fist ai'alers el.fons de H. J. Hermann, Die "iesteuropaischen Handschriften
Sthm.,f".st,ue.7e.;sg.",s.c.e.eaz",fzz];,g･?,grijrbnset eS,iisge,rE,:b:aEb",2;,,vdilz8..8,lg･iix".-9･.HR,iS2･5'l9'sltg.;[/6't.',,e#1
Alexander wird von zwei Greifen in die Luft A Giottesque Episode in English Medieval Art, in:
2sl/l"sgBl.Ze/.`g¥ae.gb:u:n,'dde,'X.i･Yn;t,･,efdt/e,"xelg,iitl".a,II!uagd:aes- i'/e.:"ag,i･X'isOsfi,)zfi.,W',,?IPa?..riiigngc12gCB?O,/a',ri.'2//'i,d,,zsk",2S,/1,g6t;'iE,kh;il
Uber aber der Text nichts sagt. Die Zuschauer- lg63, s. 226 ff.; Ross 1963 S.20; K. Koshi, Die
gr,¥P,PSI,.",",te.",iZt,,aZC,,h.,V.O,I:,'.e.X,t."iG2Eg,eSO,;: Il(ie:":eE'?66g",t',S,l,g,gre.d,:,:,'ig,5Si&e,,'h,,i,g.O.d,cs2,{asZ,,,,,"e,t.,gr-
werkes von den eigenartigen Angaben des Koshi. Die Genesisminiaturen in der Wiener ,,His-
Textes bestimmt ist. toire universelle" (Cod. 2576), (Wiener Kunst-                                             geschichtliche Forschungen I), Wien l973, S. 29 f. u.(Die Wiener Histoire universelle enthalt SOWOhl Abb. 42; sETTis-FRuGoNi s. 227 ff. u･ Fig･ 76･
in den Genesisminiaturen als auch in jenen
Miniaturen, die profane Sagen und Geschichte
der Antike illustrieren, eine Anzahl von s3
iPglteLP,:,},fZ."h,.r::b,E,Sii,emee",,2,91iSiR,s:.Mfi,en,£d.e,l,"d./e,e.Gr,Fu:p;Res W..o,ift:?bgttg'･.".egzo.g.i)7,u,g.yst,B9ii2gee5･Cod･
Parallele in der Szene des Bundes Gottes mit Illustration in dem Alexander-Abschnitt (Alex-
Noah unter dem Regenbogen in der Wiener ander von Ulrich von Eschenbach) der deut-
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schen Sammelhandschrift (Christherrechronik nihtme" wunder er vernam
etc.) des spaten 14. Jhs. it'enn claz doz ertrt"ch ummegiencText: wazzer und doz gar bevienc,  s6 hdirt waz Alexander tet. und claz tler erde breite
  P6rus zwe"n gr(71?n het, of doz wazzer geleite  die er von jugent het er2ogen. swebt als ein cleiner huot.
  der het ein meister s6 gephZagen obwohl im Text zwei Lanzen mit der Lock-
  und het sie. alse g.ewent, speise erwahnt sind, ist in der Illustration nur
tlii,/r.S/S.;i'l(S:,/:elh,IX,./il/X.1nt'i"V'oldt /iLpa,",a,ter,61,igeia'l'g,÷ok.s,e:w,ogeg,cc,hxrtgy;"",gi,fe,"2ReE:･g?e,gg
  em wolt tiz cier mtize gern. bayerische Buchmalerei des 14. Jahrhunderts, in:  von seltst?nen sachen MUnchner Jahrbuch der bildenden Kunst, N.F., lo, zz,eZ,e,',n.glil6S,WZ.e.",la.fil:be,",' iV?a3S."gil,ig':Os,O,?,ft)h.eR,OASGZ,:S?s,G,9,r'o.Df,ll,?"¥.c.hRv,Oo.SnSIEs.',4e,nOb,lcgh,W;
 und die an die gr4fen widen. S･ 239 ff,; Ross 1971 S. 70 f. u. Fig. 76.
  in doz gesttiele sazter sich,
 als die recle vernomen ich 84 tlli.)Z.,liirh:,e:zgdef.".511il:li,3.ew.zhill.n,'man ,M,"lch,e,nf,,B.gyfir,igc.hestaatsbibiiothek,cod
 zwei a"s gar h61e reeken: IllUStration von Hector MUIich (Augsburger
 clar naAch die gr(7len tZf vlugen KaUfMann) in der 1455 datierten Handschrift
 und in gagen den ltzfren zugen, der vOn Leo's .Nbtivitas et Victoria Alexandvi
 dos er an dt7z kwste kam. Magni abhangigen Histori von dem grossen





  Da gedocht ich .ie, wie ich den Himmel bertih-
  ren mb'cht, und litzfi niir bereiten ein starken
  Sessel, der whol mit Eisen beschlagen war,
  claran hiq19 ich machen starke Balken, und
  band claran gezdihmte Grept?n, und hdtt
  dovor eine lange Stangen, doran war clen
  Grept7n ihr IEIssen gemacht,' die Stangen mockt
 ,s' ,#es,l,th'.kt"'R '' ."',, .'
   t ij t tt/t . fu- .Utpa. :t ,x -"-" ts
          tt .. .tx,}L,".ts{.. 'r･





  ich z･u den 6reijlen riickeii oder i'on ihiieii. 1'm aw.B eim grrimiglichen iornn aZexander wo
  Ich /ieB die Greifen ihi' Aas kosteJi, dai'nach vvildu hin wildu wicler got streben claz wirt dir
  recket' ich die -Stange i?ber sie, aber die leyt,fn dein hymel kumpt nymant don der es
  Greden verineinteii die Speise zti erlangeii und ver dint hat mit gutten wercken do der kung
  schwangren ihr Getfieder; init dem erhuben sie die stym vernain do sprach der kungr wo Eol
  mich ttird deii Sessel von der Erde. ich hin foren Die stym sprach aof clas ertnch
Rubrik: vvie alexaiider in die ltZl(lr T't;r mit den der ktmg spraeh ich sich nichtes tlan ein hwt
grre.ifflen. siveben in dem ivasser Do sprach die stym clas
Ross 1963. S. 49;Ross 1971 S. 140 u. Fig. 2os. ist das gancz ertrich clo fore zu dos tet er.
                                              Sowohl der Alexander-Text als auch seine85 I)lustrationen in der NUrnberger HandschriftNurnberg, Stadtbibliothek, Cod. Cent. V, ii.".d,,a."g.?.1",el,r, li,vll,"i,t,rl'i?S;e,i"k ,Ilfl,"hdfi2hrift VOn
App. 34a, fol･ 144V･ K. schneider und H. zirnbauer. Die Handschriften
Nordbayerische Sammelhandschrift auS der der stadtbibliothek Nurnberg, Wiesbaden 1965, Vol･
zweiten Halftc des 15. Jhs. Eine der vier I. S. 440 ff. u. Taf. 17; Ross 1971 S. 124 f. u. Fig. 428.
Alexander-Illustrationen im Bibel-Bilderbueh, .. .- - " ..
das die Handschrift enthalt.
  ･･･wunders am h.}'inel ttJid in deii wo/ken IV Ubrig.e west1icheBiId-
  vvere Und lieJ(3 y'm ein stt?l inacheti itiid lie6 zeugnisse
  ezweJi kolben von .fiq'6ch aii ciwtt staiigeii s6
  pinden an den stt7hl. ui{d zrven gre.ilffieji .lieLi(] London, victoria and Albert Museum (DePOt
  Sir;CiSi'iilehnlcilelbtlliZ,'z",rz,ieijZIIif,I,･Is'2?:･I,a,tii,ii,SSI/te,i'i;fl1'cgff11' V.O,",th,E,E("ua.ikdi2F,Ilig,iiSG'.d,froiddeciaire),
  an die -Wolcken do jurtten die gi:e.ilffien den Mitte des 12. Jhs. Email.
  kung claz der gotliche wil nit ivas er 1iocher Die einzigartige Darstellung der Szene im
  solt kummen clo kom ein st.i'm die sprach :u Profi1: Alexander sitzt in einem von Iinks
-- kommenden Wagen, und die beiden Greifen
streben im Profi1 hintereinander nach rechts
empor. Die Luftfahrt Alexanders ist Simson
mit dem Ldwen gegenUbergestellt.
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J. B. Waring and F. Bedfort, Art treasures of the A. VV'arburg, Hamb. Fremdenb.. Beilage zu Nr. 252
United Kmgdom, London 1858. Taf. 6. Nr. 5: pANzER Nom 2. Marz 1913; B. Kurth. Jb. AIIerh. Kaiserh..
S. 10 u. Abb. 12; LooMis S. 178 u, Taf. II'L; sTAMMER 34. 1918. Taf. VII u. VIII; LooMis S. 183 u. Taf. IIIo'
Sp. 341; W. H. Forsyth, fdFround Godefroid de CIaire. HERz}-ELD S. 128; 6ot. Bjldteppiche aus Frankreich ul
]n: Bull:ofthe Metropolitan Museum ofArt. XXV. Flandern, MUnchen 1923, Taf. 30-32; sTAMMLER
1966, Fig. 18; SETns-FRuGoNi S. 257 u. Fig. 83. Sp. 342; A. Warburg, Luftschiff und Tauchboot in
                                              der mittelalterlichen Vorstellungswelt, wiedergedruckt
s7 Y,'6.G?Ba,:?r7S.ile,S.ch,:Lf5z",;,5･S,233",gga:,izn,:{sghg.(:},g.s:
Soest, St. Patroklus-Kirche. FIOrenz, S･ 275 ff･); G･ T. Van Ysselsteyn. Tapesery-
                                              The most expensive industry ofthe XVth and XVIthGesticktes Kissen, das ursprUnglich in der centuries, Den Haag BrUssel 1969, S. 53S. Tf. 28;
Reliquienleiste des hl. Patroklus dem Kopf d(s SETTis-FRuGoNi S. 239.
Heiligen als Unterlage diente. Deutsch, 12. Jh.
Inschrift: ALEXANDER REX.
Alexander als Symbol der Superbia ist dem
Lamm Gottes (auf der anderen Seite) gegen-
Ubergestellt. In den Handen halt der K6nig an
sehr kurzen Stangelchen Lockspeise fUr die
Vdgel, die hier nicht wie ttberall sonst als
Greifen gebildet sind.
scHNUTGEN. XII, S. 159 u. XV, 1902. S. 177 ff. u.
Fig. I-2; CIemen, in: Zeitschrift fUr bildcnde K.unst,
1903. S. 39; pANzER S. 10; LooMis S. 140, I83, u. Taf.
I!A;sTAMMLER Sp. 337; M, Schutte. S. 27 u. Abb. 39;
SETTis-FRuGoNi S. 157 f. u. Fig. 36.
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MUnchen, Bayerisches Nationalmuseum.
Decke der Weberzunftstube aus Augsburg,
die 1457 von Peter Kaltenhaf gemalt wurde.
Unterschrift: Alexander fi7er in die hb'chen,
71dit zwue span breit die ganz erd sechen.
AIexander sitzt in einer Art Stuhl, vor den die
Greifen gespannt sind.
PANzER S. 9; sTAMMLER Sp. 338; Festschrift zum
hundertjahrigen Bestand des Bayerischen National-
museums, Mthnchen 1955, S. 45.
                                              90
ss Zierbildchen in dem auf Plutarch's va'taeIXZM.a,gi,a,2Zh??.Ori?,,,N,,,....,..,,., pP,gae,"uggie("Ae.,gb.abS,ier.e.".de"M,,lk67"ip,he..de,,f,],ie,L,{f,
Pl}ilipp den. Guten von Burgund gewirkt. cARy Fig. 4; B.A. Henisch s. 25 u. Fig. 1; SETTis-
Die 1iterarische Grundlage bildet der Alex- FRuGoNiS･225(Anm. 64),
ander-Roman c',es Jean Wauquelin ven 1448.
Ale.xander sitzt in einem verzierten Metallktifig,
in Jeder Hand halt er eine Stange mit den

















V. Bildzeugnisse, die in zeit-
    gen6ssischer Literatur er-   wahnt werden, aber nicht
    auf uns gekommen sind.
                                             92
                                              Der Chronist Aymeric de Peyrac (gest. 1406)
                                             erwahnt einen MosaikfuBboden von 1063 in
                                              Moissac, in dem Kdnig Chlodwig zwischen
                                             zwei Greifen dargestellt sein soll: m6glicher-
                                              weise handelt es sich hier in Wirklichkeit um
                                              Alexanders Luftfahrt.
                                              Paris, Bibliotheque Nationale, Cod. Iat. 4941
                                              A, fol. 103v-104r:
   -･-- - - --- Cuni ascenderet (Clodoveus) de Bur degala                                                7;l2o/osam talis visio sibi cU:itrit nocturnalis,
91 scilicet, quod duo gril19bnes in rostris lapvidesLondon,BritishMuseum,PrintRoom. eb"ibeq'.".ei}thS;S.i,",IZ,",g.`,la.MdeVbai,ll.eh".spdijOfn"t,a."iti.f..'
Einzelblattholzschitt von Hans L･ SChaUffelein eiabat. ... unde in pavimentis de 1opillis variis
(ca. 14801907.1539140), 210s143MM･.(ElaS duobtts grilffbnibus materialiter artij7cio coM-
Blatt des British Museums iSt daS einZige paetis prope altare dicti monasteri, niqior
bekannte Exemplar). Anfang des 16･ JhS･ huius proceditttr rei geste figura･
:,sClr?iSOD.NgSE,,jd2,6u,tscX,g'IEf,i:ilii.S.Pg?,t)h',iiiS,Nfiii8z3tt'RI)lx"R,X,'sSi E.(){:a,tsg)I,isi7eaeF,OsSi.ai?gE,l,"J,d,eSM,h..ii`i?,i,E,],a",:,SMS?",xraslliflil,g.gSad,Cg'
Nr. 1063; sTAMMLER Abb･7u･ Sp･ 341;.C DOdgSOn･ Moissac, in: Bull. Archeol.. 1894, S. 196, 268 ff･;
catalogue of Early German and EleMiSh WOOd9UtS sT.MMLER sp. 33s; M. Durliat. VEglise abbatiale de
prcserved. in the Department of Prints and DraNN'tngS Moissac des origines a la fin du XIe siecle, in: CahierS
in the British Museum, II, 1971, NO･ 117･ Archeologiques, xv (1965), S. 155 ff･; M･ Vidal, J･
                                              Mavry u. J. Porcher, Quercy Roman, La Pierre-qui-











In der Geschenkliste des Papstes Bonifaz VIII.
im Inventar des Domes von Anagni (vor 1303)
ist eine Darmatik erwahnt, auf der die Luft-
fahrt Alexanders gestickt war:
  Item ,i cialmatica de samito viridi cum
  paraturis in .fimbriis historia Alexandri
  elevati per grijbs in aerem.
B. di Montault. in: Annales archeologiques, 18,
l858, S 26; LooMIs S. 140; sTAMMLER Sp. 337; L.
Mortari. Il tesoro della cattedrale di Anagni, Rom
1963, S. 14; SETTIs-FRuGoNI S. I54.
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Ein italienisches Gedicht des 14. Jhs., La
Intelligenzia, beschreibt ein Zimmer mit
Wandbildern, von denen eines Alexanders
69
Greifenfahrt darstellt:
                                                      }x,E.'))ue.esci,a,',O.",ie.S,S,1',Ith.,;.O,Sig.'l9,Ze,,.... SO.tt' gogO
                                                 ･""Ecome in aria portarloigriiffbni,ecoine '[AI6ii
g,v,.EVfgh`Z,,:,?ge,ke,Q'ue.ei/k8:r,g,O,u'icih,,s,ur.T`ss,inst,g,es,cbic,hte,s;s, (]IIXIIIIIIilliiima-va#.,
LooMis S. l40; V. MistruzzL VInterligenza, Bologna L.rz ･i; i !;'{:;N,..z t
S. 160. !,･,'N.".. ..'N.:-'1-･-･.."-...';A.v....-v't .--"'-`k                                           :'r,J- 'h.it. " S'`"1.:--..;;-"- ,,':'/r+s}.;Ns
                                           -/s
I928, Stanza 216; sTAMMLER Sp. 337; SETTis-FRuGoNi .; rl...-..)i`." "'""tit.'.... .'h......- .r;
i"i                                           -IiVL Bildzeugnisse, die in der 'Forschung falschlich alsdem Thema der LuftfahrtAlexanders zugeh6rig in-terpretiert wurden, odersolche, deren Zusammen-hang mit der Himmelfahrt
-- -t- 31-"t
    gI?P.S,illiAEd,2r.p,o,t,w.e.",djge,: ,sL?gOeii,{s//:',IMIO,,rigRi//,ig,F,E,',e-"km:[kR,/VF:,8tfi?,b'/i8.iS,ieclPlsgl
    kan n.
                                          9795                                          Rom, Museo dell"Alto Medioevo (ehem.Berlin, Staatliche Museen. Castel S. Angelo).
KoptischerStoff, 6.-7.Jh. Reliefplatte, aus dem mittelalterlichen Rom
W･ F･ Volbach, Spatantike und koptische stoffe, stammend, 9.-10. Jh.
B3rlin 1926. S. 16 f. u. Taf. 46; SETTis-FRuGoNi S. 152                                          J. Sauer. Symbolik des Kirchengebaudes und seineu. Fig. 33.                                          Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. 2.
   'pt--.-.･.,g,..,t,Et.... .k ,".".fl.".g,eE.F',e6PU,rg,,ii B,!.･,i.9.2gLSs.4i9,i p,o.p:FN,:i.lg.igg,11







                                          A. Pavlovskij, Decoration des p]afonds de la ChapelleBrUssel, Musee du Cinquantenaire.                                        Palatine, in: Byzantinische Zeitschrift. 11, l893, S.
Koptischer stoff aus Munsterbilsen, 7. Jh. g9p9a,,",K,lki,g'.a."dfi.'p,3i9,,5A,Os',.WfTe".itBf ,",ii.Wfgl'6.VsO.i?6aCfbl
I･ Errera, Catalogue d'Etoffes anciennes et modernes U･ Monnerat de Villard. Le pitture musulmane al
(des) Musee Royaux des Arts Decoratifs de Bruxe"es, soMtto della Capella Palatine, Rom 1950, S. 71 (Anm.
Brilssel 19072, S. 13 u. Taf. IKK; G. Migeon, Les Arts 251); BERTELLI S･ 246; SETTIs-FRuGoNI S. 180 (Anm.
du Tissu, Paris 1909, S. 2I; O. v. Falke, Kunstgeschi. 97) u･ Fig･ 53･
chte der Seidenweberei, Berlin I913, S. 57 u. Fig. 74;
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Palermo, Cappella Palatina.
Gemalte Decke des 12 Jhs.
70
. Abbildungen alter Kunstwerk, Konstanz 1832,
ver6ffentlicht).
Sandsteinrelief des 12. Jhs. (zwischen 1173 und
1180).
O. Homburger, Materialen zur Baugeschichte der
zweiten Kirche zu Peterhausen bei Konstanz. in:
Oberrheinische Kunst, II. 1926127, S. 153 ff. u. Taf.
79; HAMANN S. 52 ff. u. Abb. 2-3; pFlsTER S. 333;
HoLL Sp. 96; SETT[s-FRuGoNi S. 284 f. u. Fig. 94.
                                            tL            -t- - -
R pt. s .･xlbo" ".. ,
I .. t .l ･   . 'l l' 1'-- - ttt /,xAgoune (Schweiz), Eglise de Saint-Maurice. .L ,i
Email auf der Golc'kanne. .I'M. Rosenberg. Geschichte der Goldschmiedekunst; ...
-
ee
Zellenschmelz, III. 1921, Fig. 46; A. Alf61di, Die '
Goldkanne von Saint Maurice d'Agoune, in: Zeit-
schrift fUr Schweizerische Archaeologie und Kunst-
geschichte, X, 1948, S. 1 ff.; RicE S. 216; SETvs-
FRuGoNi S. 187 (Anm. 115).                                          102loo ZUrich, GroBmUnster.Genf, Musee d'art et dhistoire. Pfeilerkapitell.
Kapitell des 11. Jhs. aus der Kathedrale St. AbgekUrzte Parstellungeinervon zwei Greifien
Peter in Genf. getragenen Figur.W. Deonna, Chapiteaux de la cathedrale Saint Pierre STAMMLER Sp. 338･
a Geneve, in: Genava. XXV. 1947, S. 57 u. Tafl 8;sETTIs-FRuGoNI S. 283. 103
Fritzlar, Dom.
Kapitell aus dem Anfang des 13. Jhs.
Ein nackter Mann sitzt auf den zusammenge-




Worms, St. Paul, Chor.
Kapitell.
101 sTAMMLER Sp. 340.Petershausen bei Konstanz, Klosterkirche,
Portal. (Eine Zeichnung des Portals ist in dem 105
Buch von J, Bergman.n, Sammlung der VOr- Koln, Dom.
Z,".$i.CRiS,teB",dlYS,rkKW.".r,dti,g.k,eilesn2s,dg;h,G/tr,O.Bh.e.rd' Miserikordieumi34o.
Zeichnungen der Reliefs sind in N. Hug, Zwei geflUgelte Wesen packen einen Mann an
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der Schulter; dieser sitzt ruhig, mit Uberge- Atti del Convegno internazionale sul tema: 1'Oriente
schlagenen Beinen, und legt seine Hande uber cristiano nella Storia della Civilta. Rom lg64, s.
den Knien zusammen (die FuBe sind zerst6ro. 682 f-; SETTis-FRuGoNi S. 282.
B. v. Tieschowitz, Das ChorgestUhl des kdlner Domes.Berlin 1930, Taf. 92 u. S. 27; sTAMMLER sp. 3r,7; 109
SETTis-FRuGoNi S･ 285･ Amboise, Saint--Denis.
CAHIER S. 214 f.
106
Jak (Ungarn), Kirche.
Relief des n6rdlichen Nebenchores, um 1280.                                                110HAMANN S. 58 u. Abb. 9; G. de Francovich, La cor-rente comasca nella scultura romanica europea, in: Caen･
,R,il ･,g.e.iil,i-SF.d.i.A..rc,.h,eo. iig,Yi･ i937!38･ S･ ii5 u･ Fig. K.pit,11.
D. J. A. Ross, Alexander and the Faithless Lady:
a Submarine Adventure (an inaugural lecture deli-
vered at Birckbeck College), London 7th Nov. 1967,
S. 5; SETTIs-FRuGoNI S. 282.
Adeline, Les Sculptures Grotesques, S. 10. III;
MEissNER S. 185; F. X. Kraus, Christliche Kunst, l(,
1, Freiburg i. Br. I897, S. 403; PANZER S. 9; SETTis-
FRuGoNi S. 283.
107
Leningrad (Ermitage) und Kopenhagen.
Romanische Brettsteine.
A. Goldschmidt. Die Elfenbeinsklupturen, 3, Berlin
(1914) Abb. 195 u. 246; sTAMMLER Sp. 341.
108
Poitiers, Eglise de Ste. Radegonde
Kapitell.
A. Prandi, Il Salento provincia dell'arte bizantina, in:
72
Urcel bei Laon, Kirche. Lund (Schweden), Kathedrale, n6rdliches Sei-
cAHIER S. 173 u. Fig. B; pANzER S. 9;SETTIs-FRuGoNI tenSChiff.
S･ 282･ Unvollendetes Kapitell aus der ersten Halfte
,..ig.,.g.E-it"ss.g.s .?.. .r' "' 'i" ve .. ..,. '`' "i `' "ie, f[IS,:,S,,l,lii.' ,Jhsi'72 .. Fig. 4s;sETTis-FRuGoNi s. 2ss u･
                                   ts Fig. 95. -.ug〉･,i,,ilisic
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Kapitell. -:- g,fl.ptcAHIER S. 171; pANzER S. 9; LooMIs S. 178.
Lund, Kloster der Allerheiiigcn.
Kapitell.
L'oRANGE S. 72 u. Fig. 49; SETTis-FRuGoNi S. 285.
114 I(Fi.g6･sETTIs-FRuGoNIS 285Conques, Sainte Foy, nordliches Querschiff.





Fardheim (Insel Gotland Schweden), Kirche.
Portalrelief aus der zweiten Halfte dcs 12. Jhs.
H. Ronge, Konung Alexander, Uppsala 1957, Taf.  g), ･･I
"
Kreuz des 10. Jhs.
"-
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